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• 163 artículos 
• 85 capítulos de libros
• 45 ponencias de congresos
• 11 libros
Portal revistas UCM
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¿Qué pretende el Archivo Institucional 
E‐Prints Complutense?
? Recoger y gestionar colecciones dispersas que
conforman parte del capital intelectual de la 
Universidad Complutense.
? Reducir barreras a la publicación y mantener los
derechos de propiedad de los autores, docentes e 
investigadores de la Universidad. 
? Incrementar la difusión, uso e impacto de la 
investigación producida en la institución.
? La Biblioteca adquiere un compromiso de 
preservar este capital a largo plazo. 
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¿Cómo autoarchivar en el Archivo Institucional
E‐Prints Complutense?
? Directamente: El autor deposita el documento
en el Archivo.
? Indirectamente: El autor entrega la obra en la 
Biblioteca, que se encarga de depositar el 
documento y asignar los metadatos.
? http://www.ucm.es/eprints
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Proceso del depósito de documentos
Registro del usuario Introducción de metadatos y depósito





El usuario se 
registra.Área
de usuario • Licencia de depósito
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Proceso del post‐depósito de documentos






• Directorio de la      
UCM
• Envío de un 
correo- e al autor
• Si los formatos son       
adecuados 




• Calidad de los 
metadatos
Fin
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Muchas gracias por vuestra atención
http://www.ucm.es/bucm/
mpalafox@buc.ucm.es
